




















































































































































































































































































































































































｜』・口 以 Ｒ ：
１
一口一 目 ｜←』』 。
｜』Ｐ』 ２ 四Ｅ
１
｜ロ『 した4名 １ １























1１ 説明した１２名 1１ １
２ 説明した5名 ４ １ ３ １ １


































回説明した5名 ３ １ １
２ 回説IlR した2名 ２ １ １
司貫協郎 した1名 １ １ １
I適切｣と 答した１３名 ｢不】適固】 ｣と 。答した９名
学した １ ０






































































































































２ １ ← ３
退院１
■・・
一別 2Ｅ 前 4Ｅ 両 ５ ヨ前 ヨ 前 ７Ｅ 前
OＥl説明7名
１
』ロ『 説明した9名 ３ １ ２ ２ １
罰i頭 ‐た1名 １ １
曰
０
一口一 7｜ロ’ 説駅 1名 １
